Publications, Research Presentations and Training/Seminar Experiences by 岡山大学医学部保健学科,


































































































Activation ofchemicalbiologicaldefense EnvironmentalS°i- 2003
mechanismsandaleviationofinvivooxida-ences
tioninjurybylowdoseradiation.,IshidaH, (Aomori)
Nakayama K, Yamaoka K, Kojima S:
Low-dose ㍗-raysactivate immunefunc-
tions. leading to suppression of tumor
growth.,In:BiologiCalEffectsofLow Dose

























































医学大辞典 初版 (伊藤正男 ･井村裕夫 ･高久 医学書院
史麿編) (東京)









2004年度版 看護師国家試験問題 解答 ･解説 (東京)
P190-226
現代社会福祉の諸問題一介護保険の現状と財政 晃洋書房





















看護学事典 初版 (見藤隆子 ･小玉香津子 ･菱 日本看護協会出版会 2003
沼典子編) (東京)
ターミナルを生きる-患者と家族のこころを支 学研

































































































































































































































Differential seroprevalencesofhepatitisC HepatologyResearch 2003
virus,hepatitisB virusand human im-27(1):6-12


















































































































































































































































































































































































































































































地域住民の健康と生活に関する基礎調査 御津 平成14年度文部科学 2003
町住民の健康と生活-アンケート調査報告書一 省研究助成報告書
(第2報)













































































成人看護実習 (慢性期)における学生の経験に 岡山大学医学部保健 2003
よる学び 学科紀要
13(2):9ト98
成人看護実習 (慢性期)における実習目標の到 岡山大学医学部保健 2003
違反 学科紀要
13(2):83-90
看護過程レクチャー 腎横能障害のある患者の クリニカルスタディ 2003
看護 慢性腎不全で透析導入期にある患者の看 24(8):65ト656
護 ;アセスメントの視点と看護計画
看護過程レクチャー 腎機能障害のある患者の クリニカルスタディ 2003
看護 ;事例展開 24(8):657-664
- 16-
90. 下村裕子,河口てる子, 看護教育のための ｢看護実践モデル｣開発の試 看護研究 2003


























































































ヘルスプロモーション理論 :看護教育の試み Qualitynursing 2003
(3) 9(1)75-81





危険予知 ･事故防止能力を身につけよう クリニカルスタディ 2003
24(1):62-64











































































































































































演 題 学 会 名 開催年月 開催場所




Affinitypurificationandquantifica- 第76回日本薬理学会 2003.3 博多
tionofhistidinerichglycoproteinuti一 年会
Iizing high afinity binding to
metaトchelatecompound
Spectrum AnalysisofBeat-by-Beat The 66th annual2003.3 福岡
BloodFlowofAorta(Ao),Pulmon-scientific meeting
ary Artery (PA)in Sinus Node oftheJapaneseCir-
Rhythm (SNR), Chronic Non-culationSociety
ValvularAtrialFibrilation(NVAF)




Metaloprotease ADAMTS-1 Was The 66th annual2003.3 福岡
Rapidly Expressed by Endothalialscienti五c meeting
CelsinAcuteMyocardiallnfarction oftheJapaneseCir-






































LateReperfusionEnhancedGelati-The 66th annual2003.3 福岡
nolysisInInfarctPeriphreralZone:scientific meeting
Analysis by in Situ Zymogram oftheJapaneseCir-
AnalysisinRats culationSociety






EndothelialCelsofNewlyFormed The 66th annual2003.3 福岡
Vessels in the Border Zone ofscientific meeting
MyocardiallnfarctionExpressPro-0ftheJapaneseCir-
teoglycanDecorinandBiglycan culationSociety
EffectofNicorandilonSlow Flow The 66th annual2003.3 福岡

















































CoronaryPressure(CP)MeasurementThe 66th annual2003.3 福岡
Identi五es Patients with Diffuse scientific meeting
CoronaryArteryDiseaseWhoBe-oftheJapaneseCir-
ne丘tfromCoronaryintervention culationSociety
ADAMTS-1, A Disintegrin and American Heart2003.10 0rland
MetaloproteasewithThrombospon-association 76th (USA)
dinMotifs-1,isaNovelHypoxiclm-Scienti五CSession
mediate Gene Expressed by En-
dotheliumandMyocardium
組織学的に過敏性肺臓炎が疑われた原 第11回日本気管支学 2003.2 岡山
因抗原不明のびまん性肺疾患の1例 会中国四国地方会
15. 大森雅一,片岡幹男, 肺線維症におけるTGF-βの活性化と 第100回日本内科学 2003.4 福岡







































ヒト末梢血幹細胞好塩基球のアポ トー 第100回日本内科学 2003.4 福岡
シスに関する検討 会 総 会
ハチミツによるアナフィラキシーの1 第15回日本アレル 2003.5 横浜
例 ギー学会春季臨床大
会
NSIP(groupⅢ)を合併した多発筋炎 第38回日本呼吸器学 2003.7 下関
の一例 会中国四国地方会
血痕をくり返す若年女性の一例 第16回岡山びまん性 2003.7 岡山
肺疾患研究会









































Hepatocytegrowthfactorprevents 13rd ERS Annual 2003.9 Vienna
airwayremodelinginasthma Congress (Austria)
気管支噂息におけるHGFの関与につ 第53回日本アレル 2003.10 岐阜
いて ギー学会総会
?dT細胞による気道過敏性の制御に 第53回日本アレル 2003.10 岐阜
おけるp75TNFreceptorの役割につ ギ-学会総会
いて
い草染土塵肺に伴ったDesquamative 第89回日本内科学会 2003.11 広島
ⅠnterstitialPneumonia(DIP)様間質性 中国地方会
肺炎の1例
著名な貧血と急速な呼吸困難の憎悪を 第89回日本内科学会 2003.11 広島
認めたCOPDの1例 中国地方会



















































筋血流量と活動電位伝播速度計測のた 第42回 日本 ME学 2003.6 札幌
めの筋内挿入型プローブの開発 会大会プログラム･
論文集 192























































































































保健学科検査技術科学専攻の病原細菌 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本
学実習環境の現状と教育用病原体のレ 総会
ベルダウン
48. 木村美幸,山本新吾, Uspのinvitroでの発現とその精製 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本
中野政之,寺井華人, 総 会
倉園久生
49. 大串賢一,和田昭裕, SalmonelaenteritidisFilCの human 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本
新留琢郎,青柳東彦, β-defensin-2発現誘導機序 総会
倉園久生,平山寿哉
50. 山本新吾,金丸聴淳, 尿路病原性大腸菌におけるUSPviru一 第76回日本細菌学会 2003.4 熊本
倉園久生 lenceislandのモザイク構造の解析 総 会
51. 金丸聴淳,山本新書, 尿路病原性大腸菌における尿路病原性 第91回日本泌尿器科 2003.4 徳島
倉園久生,小川修 特異的蛋白USPと他の病原因子との 学会総会
関連についての検討























アデノウイルスによる宿主細胞グル 第19回中国四国ウイ 2003.5 観音寺
コース取込み活性の克進 ルス研究会プログラ
ム抄録集









































ヒト上皮細胞での増殖能が低下した単 第18回ヘルペスウイ 2003.6 小豆郡池田町








































































ヘリコバクタ一 .ピロリの空胞化毒素 第76回日本細菌学会 2003.3-4′熊本市
(VacA)の空胞化作用 とMAPキナ- 総会
ゼの活性化について 58(1),112
ドキソルビシン刺激小細胞肺癌細胞に 第65回日本血液学会 2003.8 大阪
おけるMAPK活性化と培養上清の自 給会
血球migration活性








































Urokinase and lnterleukin-8 Gene Hemostasis Issues
Expression inCancer
InductionofTNF-α,UPA,IL-8and 2nd International2003.9 Bergamo




Puri五cationofhumanhistidinerich 第76回日本生化学会 2003.10 横浜
glycoproteinwithneutrophilchemo一大会
tacticactlVlty
Histidinerichglycoproteinexhibits 第76回日本生化学会 2003.10 横浜
chemotacticactivityforhumanneut一 大会
rophils


































第17回 日本エム ･ 2003.10 相楽郡精華町
イー学会秋季大会 (京都)
80.梼原俊昌,中村隆夫, インピーダンス咽頭図 (IPG)による 第26回日本 ME学 2003･11 高松
森 恵子,山本尚武 高齢者の喋下機能評価 会中国四国支部大会





































MRI特性および電気的特性が人体と 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡
等価なフアントムの開発一成分濃度と ア学会第20回大会
MRIおよび電気的特性の関係-



































T2強調像におけるjunctionalzoneの 第22回日本画像医学 2003.2-3 東京
描出率と閉経に関する検討 会
子宮体癌の筋層浸潤の診断における 第62回日本医学放射 2003.4 横浜
dynamicMRIの適応に関する検討 線学会総会









95. 上者郁夫 子宮筋腫グレーゾーンーMR画像か JSAWI2003 2003.9 淡路
らみたグレーゾーン-
96. 儀賀智美,上着郁夫, MRIによる閉経後のjunctionalzone 平成15年度中四国放 2003･11 出雲








98. 山岡聖典,光延文裕, 三朝ラドン温泉適応症の機構に関する 第40回理工学におけ 2003･7 東京




































































T1-201シンチグラフィの定量的評価と 第62回日本医学放射 2003.4 横浜
FNAとの併用による結節性甲状腺腫 線学会総会
における診断能の検討
乳癌の拡が り診断におけるmultislice 第11回日本乳癌学会 2003.6 新潟
CTの有用性の検討 稔会
乳癌の拡がり診断におけるMDCTの 第100回日本医学放 2003.6 岡山
有用性の検討 射線学会中国 ･四国
地方会





直線加速装置における故障の統計分析 日本放射線技術学会 2003.9 宇部市
～装置導入期からの故障状況～ 中国 ･四国部会第44
回学術大会 90
プロテインキナーゼ阻害剤,H89は 日本ハイパーサーミ 2003.9 福岡
温熱耐性発現を促進する ア学会第20回大会
医療用 Ⅹ線フイルムにおける粒状度 医用画像合同研究会 2003.1 屋久島
の画像計測
医療用 Ⅹ線フイルムの乳剤粒子の形 電気 ･情報関連学会 2003.10 広島
状計測 中国支部第54回連合
大会
医療用 X線フィルムにおける銀粒子 自動制御連合講演会 2003.11 岡山
分布の画像計測
- 35-
113. 花元克巳,永松知洋, ラドン療法用鉱石の放射能特性に閑す 第40回理工学におけ 2003･7 東京
並谷光一,光延文裕, る分析方法の検討 る同位元素 ･放射線
山岡聖典 研究発表会









StudyontheRelationshipBetween 日本放射線影響学会 2003.10 京都
Efects of Radon Therapy and 第46回大会
EfectsofNegativeIon-Interrela-
tionship Between Radiation for
RadonTherapyandNegativeIon-



























生活全般についての満足度と健康感, 第12回日本健康教育 2003.6 那覇市
健康関連行動,地域環境への評価との 学会
関連
住民組織の関わりの有無によるミニデ 第45回日本老年社会 2003.6 名古屋市
イサービス利用者の比較 科学学会









122.小野清美,奥田博之, 生理用ナプキンにおける現状と今後の 第44回日本母性衛生 2003.10 茨城
大塚元美,江見弥生, 課題-ヘルスプロモーションにおける 学会
今井希美 セルフケアの視点から-

























生理用ナプキンの種類別に置ける付着 第23回日本性科学学 2003.10 東京
の経血の色の視感測定の検討-PCCS会
表色糸を使用した比色実験-
産科病棟における患者サービスと情報 第15回日本インテリ 2003.11 山形
提供に関する一考察 ア学会
生理用ナプキンの種類別における付着 第23回日本性科学学 2003.10 東京
の経血の色の視感測定の検討 会
生理用ナプキンの製品開発における開 第20回岡山県母性衛 2003.11 岡山
発姿勢-インタビュー調査から一 生学会
看護専門学校 ･看護大学 ･一般大学新 岡山県看護教育研究 2003.8 岡山
人生の ｢信頼性｣の実態 会
基礎看護学実習で学生が把握した家族 岡山県看護教育研究 2003.8 岡山
に関する情報 会
健康障害がある子どもをもつ家庭の介 第12回中国四国小児 2003.6 岡山
護費用 保健学会
- 37-





















133.森山明子,安尾美穂, 学童期の子どもの死の概念発達 第50回日本小児保健 2003.11 鹿児島
太田にわ,小田 慈 学 会


















シクロスポリン腎症を呈した若年性特 第106回日本小児科 2003.4 福岡
発性関節炎の一例 学会学術集会
- 38-






138. 山口和誠,西内律雄, 横紋筋肉腫の治療後2次性のMDSを 第3回Okayama 2003.7 岡山
茶山公祐,江口直宏, 発症し,その後T-PLLへ移行した1 Hematology Con一
高木 章,富山佳江, 例 ference
小山真穂,小田 慈,
清野佳紀
139.在家祐司,真部 淳, 小児のRAEB-AMLM6症候群につい 第65回日本血液学会 2003.8 大阪








140.小田 慈,堀部敬三, 小児 で細胞型急性 リンパ性白血病 第65回日本血液学会 2003･8 大阪







141. 山口和誠,西内律夫, 同種骨髄移植後早期に再発したが､免 第65回日本血液学会 2003.8 大阪
茶山公祐,江口直宏, 疫抑制剤の中断により寛解を得た急性 総会 ･第45回日本臨
小山真穂,高木 章, 転化後のJMMLの一例 床血液学会
小田 慈,浜本和子,
清野佳紀
142. 中畑龍俊,小島勢二, 骨髄異形成症候群 (MDS)委員会報 第45回日本小児血液 2003.10 金沢























145.茶山公祐,江口直宏, 眼筋型重症筋無力症に合併した血栓性 第45回日本小児血液 2003.10 金沢
高木 章,小山真穂, 微少血管障害の一例 学会
山口和誠,小田 慈






































Therapy-Related Myelodysplastic Annualmeetingof2003.12 SanDiego




:AProposalofaUniqueEntity American Society (USA)
ofHematology45th
AnnualMeeting
生体部分肝移植患者および家族が求め 第34回日本看護学会 2003.10 神戸
ている移植経過に関連した情報と看護 一成人看護Ⅰ一
支援
152.加納栄子,内田陽子, 腎臓摘出後透析導入となった患者の看 第76回岡山透析懇話 2003.12 岡山
宮川直子,林 優子 護 会










Prickingpainに対する看護ケア組み 第29回日本看護研究 2003.7 大阪
合わせの効果 学会学術集会
下敷き素材の違いによる寝床内気侯 第2回日本看護時術 2003.9 盛岡
学会





































背部熟布清拭の保温効果 第23回日本看護科学 2003.12 津
学会
数学モデルを用いた細胞動態インピー 第42回 日本エム ･ 2003.6 札幌
ダンス検出 イー学会
体肢容積計の開発と浮腫評価への応用 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮
学会 44
イオ ン感応性電界 トラ ンジス タ 第26回日本 ME学 2003.11 高於
(ISFET)を用いた細胞活性測定シ 会中国四国支部大会
ステムの構築
月経周期に伴う浮腫の変化について 第20回岡山県母性衛 2003 .11 倉敷
生学会








ducted among mothers, nurses,Medicine 286
midwives,anddoctors
165. 大井仲子,品川佳満, 夫の育児 ･家事への参画に関する研究 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮
江幡芳枝 (第1報) 学会
- 42-
166. 大井伸子,品川任満, 夫の育児 ･家事への参画に関する研究 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮
江幡芳枝 (第2報) 学会
167. 江幡芳枝,日高陵好, アメリカの母親の ｢おしゃぶり｣の認 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮
大井伸子 識と使用実態第 学 会


































不育症妊婦に対するヘパリン療法の骨 第44回日本母性衛生 2003.10 宇都宮
代謝への影響 学会
看護資格を有する介護支援専門員の業 第34回日本地域看護 2003.10 盛岡
務及び労働に関する調査(第1報) 学会
看護資格を有する介護支援専門員の業 第34回日本地域看護 2003.10 盛岡
務及び労働に関する調査(第2報) 学会
介護支援専門員における看護職の業務 第8回訪問看護 ･在 2003.11 東京
及び労働に関する研究 宅ケア研究交流集会
父親の子育てへの参画とその役割に関 第19回岡山県母性衛 2003.11 岡山
する調査 生学会












































日本熱帯医学会 ･日 2003.10 北九州市
本国際保健医療学会 (福岡)
合同大会
スリランカ学校保健改善の試み,178 日本熱帯医学会 ･日 2003.10 北九州市
本国際保健医療学会 (福岡)
合同大会
RelativeUseofModernandTradi-The 4th lnterna_2003.11 Seoul
tionalMedicineforHealthPromotion tionalNursingCon- (Korea)
bySriLankans ference 121

















不健康に陥りやすい新入社員の傾向と 第76回日本産業衛生 2003.4 山口
不適応国子 学会
医療現場で看護師が経験する暴力の実 第76回日本産業衛生 2003.4 山口
態一年齢別 ･病棟別比較一 学会
184･ 三木明子,原谷隆史 看護師の交替勤務による睡眠薬服用等 第10回日本産業精神 2003.6 大阪
の生活上の変化と職務満足との関連 保健学会




186.森田真由美, 生体肺移植におけるドナーの不安と疲 第34回日本看護学会 2003.8 和歌山
草信洋子,三木明子 労感 一成人看護Ⅱ-
187･ 金崎 悠,三木明子, 精神科デイケア適所者が考えるデイケ 第34回日本看護学会 2003.8 和歌山
丸山菓子 アの意味 一成人看護Ⅱ-































192. 白井喜代子, 生体電位計測のための基準電極に及ぼ 第42回 日本エム ･ 2003･6 札幌
山本尚武,中村隆夫, す皮膚電気活動の影響 イー学会大会
楠原俊昌
193. 白井喜代子, 皮膚インピーダンスを用いた紫外線曝 岡山県母性衛生学会 2003.11 岡山
大塚元美,奥田博之, 露による皮膚障害の診断のための基礎
土肥 菅,山本尚武 的研究
194.坂本和子,市川美和, 母乳育児に対する看護者の説明や対応 第34回日本看護学会 2003.7 水戸
森本美智子 が母親に及ぼす影響 一母性看護-
195.住吉和子,岡野初枝 在宅看護実習における評価表の項目に 第8回在宅ケア学会 2003･1 大坂
関する検討
196.住吉和子, 糖尿病外来での共同ケアを意識したア 第8回日本糖尿病教 2003.9 新潟
川田智恵子, ブローチの評価 育 ･看護学会
安酸史子














造血幹細胞移植の意思決定における子 第13回日本小児看護 2003.7 千乗
どもの参加を巡る親の葛藤 学会
ユニットケアを導入した特別養護老人 日本老年看護学会 2003.11 兵庫
ホームの看護職と介護職の協働を促進
するための教育の検討
同種末梢血幹細胞移植を経験した白血 第26回日本造血細胞 2003.12 横浜
病患者の自己効力に関する研究一息者 移植学会
の心理的葛藤を中心とした分析一























205.竹内加恵,渡造久美, ICUにおける家族看護に関する現状 第10回日本家族看護 2003.9 高知
岡野初枝 と課題 学 会
206.野崎和子,木村麻紀, 訪問看護利用者に介護者の虐待がみら 第10回日本家族看護 2003.9 高知
井上京子,渡追久美, れた事例の検討一在宅看護研究会をと 学会
岡野初枝 おして-
207.涯追久美,山本尚武 足白癖症の皮膚インピーダンス測定の 第26回日本 ME学 2003.11 高松
試み 会中国四国支部大会
208.渡遁久美,池田敏子, 基礎看護教育において医師が重視得す 日本教育実践学会第 2003.11 岡山






















消費状況からみたスリランカの食生活 国際医療保健学会西 2003.3 大阪
の変化についての考察 日本地方会第21回大
∠ゝifI
スリランカ国における糖尿病に対する 国際医療保健学会西 2003.3 大阪
診療ガイドラインとEvidence-Based 日本地方会第21回大
HealthCare(EBHC)に関する考察 会




212.長宗典代,西田好江 ITを用いた,性感染症予防を目的と 第17回日本エイズ学 2003･11 神戸
する個別教育プログラムの開発 会
213.長宗典代,芝辻里香, 若年女性層における性行為感染症を疑 第17回日本エイズ学 2003･11 神戸
犬飼昌子,安酸史子, つた際の受診行動とその関連要因 会学術集会
中瀬克己


















｢健康みつ21｣関連の地域活動と初期 第62回日本公衆衛生 2003.10 京都市
評価 学会




















生体機能の計測 ･診断-Evidence ㈱オムロンライフサ 2003.1 京都市
basedMedicineとQualityofLifeの イエンス研究所
評価を目指して一





















VWF-CP活性の経過を追えたTTP症 第6回岡 山血 液凝 2003.10 岡山
例 固 ･線溶研究会












生活習慣病 ･成人病に打ち勝つ秘訣 平成15年度岡山教育 2003.8 岡山
センター実施研修講
座
低線量放射線の生体適応応答 早稲田大学生物物理 2003.2 東京
学セミナー

































医療被曝とその低減 日本放射線技師会放 2003.8 福山
射線管理士認定講習
会
医療安全学 :医療被曝ガイドラインの 日本放射線技師会新 2003.9 岡山
意義 生涯教育講習会




医療安全学 ･電離放射線施設での安全 岡山県放射線技師 2003.8 岡山
悼(2) 会 ･コ･メディカル
研修会
患者と医療従事者との共同ケアという 山形県糖尿病教育ス 2003.1 山形
考え方に基づくアプローチ タッフ会
自分で作ろう!健康推進計画 がん検診対策モデル 2003.3 広島
事業健康教育
みんなでつくろう!イキイキ長寿みつ 御津町健康づくり推 2003.3 御津町
進協議会
ヘルスプロモーションの理論一健やか 助産学中国四国地区 2003.8 岡山
親子21との関連について- ブロック研修会
ジェネラリス ト教育 健康教育 ･ヘル 岡山県看護協会 2003.11 岡山
スプロモーションの考え方
糖尿病患者の自己管理行動とセルフエ 第4回岡山県糖尿病 2003.11 岡山
フイカシイ 療養指導フォーラム
化学物質の安全管理,健康影響と管理 化学工学会関西支 2003.10 和歌山
の実際 部 ･和歌山地共催セ
ミナー
中高年の健康外来-のぼせ,冷えの克 三朝町健康教育 2003.3 東伯郡三朝町
服法 (鳥取)











































































































































国 際協 力 事 業 団 2003.4 岡山
JOCV説明会特別講
演



















老人保健事業の評価 ･見直しについて 老人保健事業担当者 2003.12 倉敷
会 議
看護研究 日本精神科看護技術 2003.5-8 岡山
協会岡山県支部研修
∠ゝ巨喜l
精神科看護の展開 日本精神科看護技術 2003.8 岡山
協会岡山県支部初任
者研修会
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